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ABSTRAK 
Muhammad Lutfi Ashar (1712143066) Fenomena Bullying di Twitter dan 
Facebook dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan 
Hukum Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu 
Hukum, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak, 
S.A.g., M.H.I. 
Kata kunci: Fenomena Bullying, Twitter dan Facebook, UU No. 19 Tahun 2016, 
hukum Islam. 
Penelitian ini dilatarbelakangi ada banyaknya fenomena bully yang terjadi 
akhir-akhir ini, tidak hanya dalam ranah tradisional saja, dalam kemajuan 
teknologi ini pembullyan mulai merambah di media sosial khususnya facebook 
dan twitter. Hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya korban bully yang 
mana dapat membuat seseorang mengalami depresi yang berkepanjangan, melukai 
diri sendiri serta bunuh diri, sehingga perlu diketahui mengenai cara mengatasi 
bully dalam peraturan di Indonesia dan hukum Islam.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fenomena 
Bullying di twitter dan facebook , (2) Bagaimana tinjauan UU No. 19 Tahun 2016 
terkait bullying  di twitter dan facebook ?, (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam 
terkait bullying di twitter dan facebook ?. Adapun yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui fenomena Bullying di twitter dan 
facebook. (2) Untuk mengetahui tinjauan UU No. 19 Tahun 2016 terkait bullying  
di twitter dan facebook, (3) Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait 
bullying di twitter dan facebook. 
Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah: penelitian pustaka 
(library research), pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
yuridis normatif, sifat penelitian adalah deskriptif analitis,  sumber data yang 
digunakan dengan menggunakan sumber data sekunder,  pengumpulan data-
datanya atau literatur yang terkait dengan fenomena bullying di situs internet 
facebook dan twitter dan sesuai dengan pembahasan skripsi, kemudian dianalisis 
yang penulis gunakan content analisis, dan analisis descriptive. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Fenomena bullying yang 
sering ditemukan di twitter dan facebook adalah flaming, harassement, cyber 
stalking, outing atau trickery, impersonation dan denigration. (2) Dalam UU No. 
19 Tahun 2016 beberapa bullying yang sudah diatur adalah tentang kesusilaan, 
yang mana diatur pada Pasal 27 ayat 1, ujaran kebencian  yang diatur pada Pasal 
28 ayat 2, serta pengancaman atau menakut-nakuti sudah diatur pada Pasal 29 (3) 
Dalam hukum Islam, Hukum asal Bullying adalah haram (tidak boleh), adapun 
dalam ranah pidananya bullying termasuk kedalam jarimah. Sehingga hukuman 
yang diberikan bisa berupa qishas, diyat dan ta’zir sesuai dengan jenis bullying 
yang dilakukan.  
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 This research is based on the number of bully phenomenon that 
happened, not only in the traditional era, but also in the technological 
advancement in social media especially facebook and twitter. The effect of those 
phenomenon can increase the victims of bullying in which can make the victims 
depression, self-injury and suicide, so we need to know how to solve bullying 
phenomenon in Indonesian law. 
 The research problems of this research are: (1) How the phenomenon of 
Bullying on twitter and facebook, (2) How the review of  Law number 19 of 2016 
related bullying on twitter and facebook? (3) How the review of Islamic of law 
related bullying on twitter and facebook ? The aims of this research are: (1) To 
know the phenomenon of Bullying on twitter and facebook. (2) To know the 
review of Law number 19 of 2016 related bullying on twitter and facebook, (3) To 
know the review of Islamic law related bullying on twitter and facebook. 
 The research method that used by researcher in this reserach are: library 
research, the approach of this research used normative juridical approach, the 
nature of research is analytical descriptive, data source of this reserach used 
secondary data source, data collecting method or  the literature related with the 
phenomenon of bullying on the internet site of facebook and twitter and it related 
with the discussion of this thesis, the reseracher analyzed the data used content 
analysis, and descriptive analysis. 
 The results of this research showed that: (1) Cyber bullying is a 
harassment behavior or disruption behavior, distraction or distress someone 
through internet or cyberspace, especially facebook and twitter. The form of 
bullying is often to found in social media is flaming, harassement, cyber stalking, 
outing or trickery, impersonation and denigration. (2) bullying set forth in the ITE 
Law is concerning morality as regulated in pasal 27 ayat 1, hate speech as 
regulated in pasal 28 ayat 2, threatening or frightening regulated in pasal 29. (3) 
The law of Bullying in Islamic law is haram (not allowed), as in the realm of 
punishment bullying included into jarimah. So, the punishment can be in the form 
of qishas, diyat and ta'zir based on the type of bullying. 
 
  
  
 
